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Одной из острых проблем строительства нефтяных и газовых скважин 
является предотвращение нефтегазоводопроявлений (НГВП). Необходимость 
надежной герметизации устья скважин требует установки внутри оснований 
буровых вышек стволовой части специального противовыбросового 
оборудования (ОП).  
По ГОСТ 13862-90 под термином  «стволовая часть ОП» понимается 
«совокупность составных частей ОП, оси стволовых проходов которых 
совпадают с осью ствола скважины, последовательно установленных на 
верхнем фланце колонной обвязки». Стволовая часть ОП (рисунок 1) 
включает: 1) крестовину; 2) плашечные превенторы; 3) универсальный 








































































































































































На основе данной классификации можно выделить следующие способы 
снижения габаритов и массы превенторного блока, реализуемые за счет 
изменения конструкций ПП: 
1) моноблочная компоновка двух и трех ПП в одном корпусе;                              
2) выполнение в  корпусе ПП дополнительного канала  с фланцами для 
присоединения к трубопроводам блоков глушения и дросселирования, что 
позволяет исключить установку крестовины;                                                                     
3) однорядная компоновка в одном корпусе трубных, глухих  и срезающих 
плашек. 
Рассматривая приведенные способы совершенствования конструкций 
ПП,  можно утверждать, что решение задачи компактности сопровождается 
повышением уровня их функциональности. В наибольшей степени этот 
фактор относится к третьему способу, который, на наш взгляд, более 
перспективен для дальнейшего развития конструкции ПП с точки зрения 
достижения максимальной компактности превенторного блока. В 
дальнейшем ПП, проектируемые с однорядной компоновкой в одном корпусе 
трубных, глухих  и срезающих плашек, будем называть 
многофункциональными (МФПП). Наряду с достижением главной цели – 
уменьшением габаритов и снижением массы, при их проектировании 
возможна конструкторская реализация большинства признаков 
представленной классификации. Т.е., возможны использование лучших 
технических решений и, соответственно, обеспечение достаточно высокого 
уровня унификации МФПП с серийными аналогами.   На основе упомянутых 
предпосылок нами предложен и разработан типоразмерный ряд  новых 
МФПП с использованием пакета программ Solid Work+Simulation  и метода 
конечных элементов [1,2,3 ]  
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